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МАЙБУТНІ ВИКЛИКИ 
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Професія бухгалтера є однією з найдавніших. Термін “бухгалтер” 
прийшов до нас з німецької мови разом з реформами Петра І. У 
перекладі воно означає володар книги, і на багатьох мовах ця професія 
так і називається. Німецька мова у слові бухгалтер поєднує два слова: 
das Buch (книга) і halten (тримати). 
Головна риса сучасного бухгалтера – можливість забезпечити 
максимальну достовірність бухгалтерського обліку, що потребує 
вміння використовувати різні облікові методи. Бухгалтер повинен 
вміти швидко пристосовуватись до швидких змін в економічному 
житті країни. При зміні видів економіки з одного на інший, 
змінюється й характер робіт, що виконує бухгалтер. Так, наприклад, 
при ринковій моделі економіки, базові економічні показники 
діяльності, такі як, дохід, збиток, рентабельність та ін. перестають 
бути абстрактними поняттями, а стають основними показниками 
життєдіяльності суб’єктів господарювання.  
Сучасний бухгалтерський облік відкриває для бухгалтера багато 
нових можливостей, що дозволяє більш чітко відображати на 
рахунках ту чи іншу господарську операцію, при цьому збільшилася й 
відповідальність бухгалтера за правильність ведення обліку. До 
спектру обов’язків сучасного бухгалтера входить не тільки ідеальне 
знання обліку, але й обізнаність в юриспруденції (трудове та цивільне 
право), правильне ведення документообігу, знання іноземних мов, 
уміння володіти комп’ютерною технікою та знати основні принципи 
виробничого процесу. Щоб бути гарним спеціалістом, сучасний 
бухгалтер повинен не тільки правильно обліковувати, але й займатися 
планування, контролем. На ньому закріплена функція доводити до 
відома керівництва про господарсько-фінансовий стан об’єкту. Окрім 
того, сучасний бухгалтер зобов’язаний забезпечувати всіх 
користувачів облікової інформації, як зовнішніх, так і внутрішніх, 
достовірною та своєчасною звітністю.  
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